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ABSTRAK 
 
 
Bimbingan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang 
dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan- 
kesulitan rohaniyah. Maka dengan demikian ada kemungkinan bahwa si 
terbimbing perlu diberi kemampuan melihat rangkaian problematika yang 
dihadapi seputar masalah-masalah keagamaan yang mengganggu ketenangan 
hidupnya baik dari segi kejiwaan maupun fisiknya. Rumusan maslaah (a) 
Bagaimana bentuk bimbingan keagaamaan melalaui pengajaran Islam (b) 
Bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan melalui pengajaran Islam (c) Apa 
saja faktor pendukung dan penghambat dlaam bimbingan keagamaan melalui 
pengajarab Islam. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah (a) untuk 
mengetahui bentuk-bentuk bimbingan keagamaan melalui pengajaran islam di 
Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang; (b) untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan bimbingan keagamaan melalui pengajaran islam di Panti Sosial 
Tresna Werdha Sinta Rangkang; (c) untuk mengetahui faktor penghambat dan 
pendukung apa yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif yang disajikan dalam bab pertama, kedua dan ketiga, yang masing-
masing membahas pendahuluan, tinjauan teoritis, dan metode penelitian 
sedangkan dalam hasil dan pembahasan ada dalam bab empat. Dalam pembahasan 
ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek 
dalam penelitian ini adalah pembina panti dan sekaligus sebagai pembimbing 
agama Islam mereka berjumlah 4 orang. 
Hasil penelitian ini (a) Bentuk-bentuk bimbingan keagamaan melalui 
pengajaran islam di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang ialah ceramah 
keagamaan, bimbingan shalat, berdzikir dan bimbingan puasa. (b) Pelaksanaan 
bimbingan keagamaan melalui pengajaran islam di Panti Sosial Tresna Werdha 
Sinta Rangkang dilaksanakan ceramah agama 1 minggu sekali pada hari selasa 
pkl. 09.00 – 10.30 wib di aula dan mushallah dengan diikuti hampir semua 
penghuni panti yang beragama Islam. Metode yang digunakan adalah metode 
ceramah, tanya jawab, demontrasi/peragaan dan keteladanan. Materi yang 
disampaikan adalah aqidah, ahlak dan ibadah. (c) Faktor pendukung dalam 
bimbingan keagamaan adalah sarana prasana dan latar belakang lansia sebelum 
masuk panti yang sudah banyak melmiliki pengetahuan tentang agama. Faktor 
penghambat adalah kesehatan lansia, umur dan latar belakang lansia sebelum 
masuk panti yang kurang memiliki pengetahuan tentang agama. 
 
Kata Kunci : Bimbingan Keagamaan, Pengajaran Islam, PSTW Sinta 
Rangkang 
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THROUGH RELIGIOUS ISLAMIC GUIDANCE LESSON 
ELDERLY TRESNA WERDHA SOCIAL SINTA RANGKANG 
BUKIT BATU DISTRICT CITY OF PALANGKARAYA. 
 
ABSTRACT 
Religious support all the activities carried out by someone in order to 
provide assistance to others who experience difficulties Rohaniyah. And thus it is 
likely that the need to be guided by the ability to see a series of problems faced 
about religious issues that unsettle life in terms of both mental and physical. 
Formulation maslaah (a) What form keagaamaan guidance melalaui Islamic 
teachings (b) How is the implementation of religious guidance through the 
teaching of Islam (c) What are the factors supporting and inhibiting dlaam 
religious guidance through pengajarab Islam. Therefore the purpose of this study 
were (a) to determine the forms of religious guidance through the teaching of 
Islam in Social Institutions Tresna Werdha Sinta rangkang; (b) to describe the 
implementation of religious guidance through the teaching of Islam in Social 
Institutions Tresna Werdha Sinta rangkang; (c) to determine the factors inhibiting 
and supporting what is in Social Institutions Tresna Werdha Sinta rangkang. 
The study used a qualitative approach with descriptive research presented 
in the first chapter, the second and third, respectively with an introduction, a 
review of theoretical and research methods while in the results and discussion in 
chapter four. In this discussion the authors use the method of observation, 
interviews and documentation. Subjects in this study is a home builder and at the 
same time as mentors to their Islamic religion amounted to 4 people. 
The results of this study (a) forms of religious guidance through the 
teaching of Islam in Social Institutions Tresna Werdha rangkang Sinta is a 
religious lecture, guidance prayer, dhikr and guidance fasting. (b) Implementation 
of religious guidance through the teaching of Islam in Social Institutions Tresna 
Werdha Sprott rangkang held religious lectures 1 week on Tuesday pkl. 9:00 to 
10:30 pm in the hall and mushallah followed by almost all of the residents are 
Muslim. The method used is lectures, question and answer, demonstration / show 
and exemplary. Material presented is faith, moral and religious. (c) Factors 
supporting the religious guidance is a means of infrastructures and background 
before entering the homes of elderly who have a lot of knowledge about religion 
melmiliki. Inhibiting factor is the health of the elderly, elderly age and 
background before entering homes that lack of knowledge about religion. 
Keywords: Religious Guidance, Teaching Islam, PSTW Sinta Rangkang 
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MOTTO 
 
 
 َكَدنِع انَُغلَۡبي ا اِمإ ًۚان َٰسِۡحإ ِنۡيَِدل َٰىۡلِٲبَو ُهااِيإ ٓ اِلَّإ ْآوُُدبَۡعت اَلَّأ َلُّبَر ٰىََضقَو
 اَُمهال ُلقَو اَُمهَۡرهَۡنت َلََّو ُّّٖفأ ٓاَُمهال ُلَقت ََلَف اَُمهَلَِم َۡوأ ٓاَُمهُدََحأ ََربِنۡلٱ
 ا اميِرَم الََّۡىق٢٣ 
 
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah 
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang mulia”(Q.S Al-Isra: 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Darus 
Sunnah, 2002, h. 552. 
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